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,1.~ . ..,. 
Fri<lay, Dec. 11, 19~·! 
NEW MEXICO J,OBO --:;=~~~~~~~~===~~~~~~~~, P~~·g~e~S~-----------------------------------------~~=~==~~~~--~:Ii __ ___ 
Dual Meets Are Set i~1~1~:£'i~.~:~·~ Christmas Nifty •.. HONDA 'SO 
Lobo gymnasts. opened the1r 1. A Modern 4-cycle f 3 W!il t s t season last week in a triple dual engine Or \in er por s at Boul_der, Colo., in which they 2. Oil tight-clean (E lost to the Buffaloes, 88-31, <md I running 
to Fort Hays of Kansas, fl7-u2, ' Q . 
The UNlVl wrestling team opens to this year's UNM squ11;d, but Gilmore said this week'·a meet I 3. utet d 
its 1964-65 schedule here this B~rney has Mellars, versa;,Ie Bob will include competition ill all o.l' 4. Light and han Y 
week with two matches, one RJcl:r;rds m:d som.e top freshmen the standard meet events- ~ree SIMONSON CYCl-E CQ. . 
ag-a'nst the University of Colo- add1t10ns w1th whJCh to shape the exercise, side horse, tr:J.mpobne, •• ~·ad~ on Friday 'and New Mexico squad, . high bar, long· horse, parallel 15 SAN PEDRO N E 
State on Saturday. Richards, a. sophomor,e _tlns bars, still' rings-=an=d~:a~ll=-a=l'~o~u~n~d]\~~P~H~.~A~M~;S-~5~6~8~8~~~=~====:~3~~~:·~:='~~·=·~: The Friday inaugural will be- year, J?laced 111 three f~eest~le competition, , -··--- -----·--- .. ...... .... .. .. -~~·-··· · ,---~ 
. t 7.30 pm in ilie m~ev~bmilieW~~~P~~wsl~~~~===~======~===~==~~~~-~--~~~=~------ll[·-1 gm a . . . . . . lr 
arena of Johnson Gymnaslum. last year. . . I 0 o· I f R . ton ShaVAI"S ' 
Saturday's match will start at Outstandmg· freshmen mcluded I See ur ISp ay 0 emmg ~ .. i 
2:30 p.m. at the same site. in this year's team _are Gr_eg Ren-
Coach Bill Bynum's squad, led dahl, from Phoemx, _AriZ., and • t ..11 t•w..,.114fit Lftokst:om:-re 
by Western Athletic Conference Tom Hendry, f~o~n W~mrt:ti/~·· asso~Ja eu S MU~llla Uv ' -~ 167~pound champ Mal·ty Lyman, both_ former h!g'J sc oo - - GROUND FLOOR-NEW MEXICO UNION-243-8611 Ext. 602 . ~~~b~~~w~.~~~~s. ~~--------~==~~~~~-----------=~~=~==~~======= history last season, and, with six Gyr~mastics Meet 11. . ·--·-·-· .. ----other lettermen joining Lyman, Included m the busy :"eeke~d ·------- _. -·--- --· - ··------·- .. 
should be stronger this year. schedule o~ Lobo athle~JCS this 
Top· veterans among the othel' weekend Will be the UN!V£ _Gym-
lettermen are senio1· Bill Moore, nastics team. The _nJeet Will. be 
who had an individual won-lost the first New Mexwo Collegmte 
mark of 10-3-2 and finished a se- Gymnastics Meet of the ~eason 
cond in the WAC 147-polmd divi- and will begin at 8 p.m. m the 
sian, and Sam Steakley, who won main areana of Johnson G_Ym. 
six, lost three and finished fourth Lobo Coach <?eo;ge Gilmore 
~n the 130-pound class in the said the meet w11l mclude team 
meet. 
Bynum c;:~b:~~Y C~~~·t clJOose W A N T A D S 
]lis final team lineup for the Fri- CLASSIFIED ADVERTISING RAT!~S: 
d opener until later in the 4 line ad, 65~-8 times $1.50. Insertwns 
ay • 1 dd · must be sulnmtted by noon on day before 
week, but one of the hke Y a 1- publication to Room 158, Student Publion- 1 tions to what veterans appeal' on tions Build,ing. Phone en 3-1428 or 243-
1. '11 b B b G'a ~s·G~l:!;l,,_e~x:::_t.:...2:31~4:,· Mi;;<;TI:;;;------the 1st Wl ~ newcomer 0 1 - - FOR SALE 
comelli. . wANT to see a real ga•ser '/ - try n Giacomelli, a guard With the GASAMAT - Candelaria nnd Edith in 
UNM football team, is considered Alhuqucrq~------ 'd 
t t :177 d He l't[G 1952 TD Price $1000, WiU cons1 er . 11. top prospec a P?Un s. . reasonable ~ffer. Cnll Bob Morris, 247-
is a sohpomore from Plnladelph1a, 2592. 12/7, 9, 10, 11. 
Pa Hl-Fl AND RECORDER SPE<?IALS, new 
' UNM t nnd used record players, 1-ats, phonos. Another strong I en ry 8 peuket·• amplifiers, tuners, etc, H1-FI 
will be Ron Arellano, an Albu- House, :ion _Monte Vista, NE (nt the 
. d t ho will prob- Tr •. ng",Je~l~-,-!2:!!5::::u-716~9:.::_5,_. -:--::-..,;;--;;;:::::-;:;;:;; querque pr 0 uc W i.'963'VESPA motor scoote1· 160. Jlest offer 
ably .wrestle at 137 pounds, over $150. Contact Mike Coca, 1223 
Other veterans who will see Grant! NE, or eall 242·37H4.-:J&~9_,_1P_,_l;l: · 
·t b't of action this year in- l9il0 SPHITE. Excellent condition. $750.00. qut e a I , 2su-GP·I2, 3445 Vail SE, Apt. 2. 12,'0, 
elude lettermen Dave Ktrby, Dan 10. 11. 
Jones, Mike Moo1·e, Luo Sciarra _:!!~.=:....-...,P;;:E:r;n;;::;s:<io;;::N;;A~LJ'sr-----
and Dave Ambriz. I'ERSONALIZED alterations & mensding 
' 1 Cor men & women. Mrs. Hover, 207 tan .. Swim l.Ueet I ford SE (close to University), Phone CH 
N • M xico's swimminO' team I 2·753:. l 
ew e "' I'CYPING done on IBlll, 8 years sccretnrinl 
also opens the season he1·e Sat- experi~nce. Satisfaction guaranteed. 298-
Ul'day when it is host to a triple! :1804. n '30-1/8. \ 
dual meet with Texas Tech and HELP WAN'l'ED __ -::::-:-
New Mexico Military Institute. I WAN'l'ED UABYSIT'fERS: :Mo~ .• Wed.,\ 
The meet will be in the UNM. l'ri. afternoons fom 1 :00 and, or Tues .• 
, . d 'Ill ThUl'S, enrly afternoons from I :00. Near· lJOOl begmn1ng at 2 p.m. an Wl univeroity lmt •hould have own cur. Call 
be the only UNM intercollegiate for fa"ulb No. 2:;6:&~77~.~·=.----­
swimming competition prior to ---~-I~~~ND _ 
the New Year RY.:W ARD $5.00 fo.r the return of n <:~ld 
' A hl t' C j charm brtw•Jct with three cbnrm:1 on 1t. Led by 'Yes tern ! e lC on-. One of the charms wru~ " b~nrh of. b~- 1 i'erence sprmt challlplO!l and re- nnnns. If found, contact Kmon Hou<er, 1 
·d tt · T Mellars Coach Hfiii-4437. 11_:_!!._12~ol!!.J.4. ---· . 
CO! -se et ' om • ' W&IS'l' watch lo!lt in .Johnson Gym Sun-Bob Barney s Lobo SWimmers are day ni<:ht. Rewnrd oll'ercd for return. 
expected to be one of the better _9~1~!!.!l:?~~2._12t_?ll<!_,_.f!..._l~,~.-~-
teams in the area. PI~~i:,~~:cih1Y~~.~:h:r"d~:o~e t~~d'sfude~tl 
Finished Second P_uhlirntions bull1ing • hcfore Tha~k•:: 
• 2 d 1 gtvin~t has been tdenhfied. No •hmgc;;l The team compiled an 8- ua I will be made if the;e mncbinm are rc-, 
meet record last season and fin- turned this w_"'.'Js· ! 
ished a surprisingly strong se-1- _1:0.1! RJ::.NT _____ ··-·---r ; 
cond to perennial power Utah in I R~~~s 0 ;;;;- ~~~i:Jt; "a~~~;:;~t.?r~e .1t.r~~~~ 
the WAC championship meet. [ room, use of J>h~"!:· 1904 Gold SI-:. Ca]l i 
Al Rhudy who contributed a J.t>hn V~'!.J;"IJn,__24_:l:<_2_12_. 12Lt~._]1_.1_!l_!.__l!:, 
' 1 • th WAC ItO OM for rent -- $aG per mouth. TV an<l t couple of first P aces m e •' loun~ee. cH 3·1005. 201 Hi~hlnnd Park I 
finals last year, d~~ ~:~~~~~ ~Y!:0_14, 10. 17 .• ---------~ 
GIVE 
us 
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Home of the Nationally Famous, 
Original, Juicy, Delicious, Double-
Deck BIG BOY HAMBURGER 
212 CENTRAL DOWNTOWN 
5115 CENTRAL UPTOWN 
\ 
c nsnowvou 
1 
5 ol the a reasons 
this cordless shaver 
costs a bit more. 
Big shover head Rldd!ed with 756 slot~. 
Once a whiskur goes through, good-bye. 
It's through. 
Hidden under the h'.lad case, a straight 
cufling edge for clec:m, even sideburns. 
Neat. 
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.Most powerful motor in ;ho·,:n(l t'lever 
.. o slowdown ·on slroightwuys or tricky 
curves. Fast. 
The &th is invisible. 
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The ~EMINGTN~® lF.KTkONIC II SHAVER is cordless . 
Run~; on built·in rechargeoble energy celts. !Also 
works with a cord, if you forget to rcchorge.l Shave 
llfi'>lairs. Dowr1stairs. On the stairs. Freedom is this 
shover'5 middle name. 
Freedom olono would make the lEKTROt<tC II 
worth o littlo rnortJ. The other 5 pmts? Strictly bonus, 
REMINGTON 
E"lCTRIC SHAVEH • SP£RRY ti'ANI:> (~OHPOF'ATION 
IIU0Glillti1H1 C01flf(C:fii:V1 
,, 
·~, 
EXICOLOB~ 
OUR SIXTY-SEVENTH YEAR OF EDITORIAL FREEDOM 
-::-::--=---Vol. 68 
Tutorial Meeting 
The ACOHR tutotial meeting 
has been t•hangcd fl'om 8 p.m. ~o 
():30 p.m. 'J.'ut>sdny,. Dee. 15, Ill 
the Council room of the U m~n. 
All those involved in the tutor1nl 
pr<>gl'filll at•e urg-ed to atit'~lfl ns 
:pinna for next sem~ste1' Will be 
diS~liSSl'<l. 
Monday, December 14, 1964 
Sony to upstag·e you, President 
Popejoy, but there's just some-
thing· about ski J>nnts .• , • 
j "Sodiunt Exerotion in Hype1:~ 
'ttmsion" will be the topic of a 
!lecture by Dr. Solomon Pappm·, medical s<~hool pt·ofessol', Tuesday, 
:Dec. 15, at 8 p.m. ln Room 102 
'Mitchell Hall. Presented by Sigma 
Xi, the sciNtcc honorary. Sigma 
Xi nunnbers will meet fol' an in-
tformat dinner prior to the lecture 
in Room l39W of the Union. '£he 
lcc.ture is open to the p\Jblic, 
., 
'_, 
.  
.. 
. 
' 
' 
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,. 
'· 
l 1age 2 Mond~''• Dee. '1.4, l~ 
NE\V MEXICO LOBO LETTERS Letters are wdcame, nnd sbo11!d bo no lon!le:- tb11n 250 wordij, tfllCWritten; danble spp.ecd, N:une, t.ele,phon¢ nt1mber and nd ... rlres~ must be illoludl•d, nlthough name will 
l>e withheld unon requst, Publi,bed Monday, WeUnesdo._y, Thllrsdny and Friday of the rl.gular t~niversity year by 
the Board of Student Publications of tlJC Associated Stu<lents of the University of 
New Mexico. Second class postn!le Pni<l at Albuquc•·que, New Mexico. Printed by the 1---------------------------------------~--~ 
University Printing Plant, Subscription rate: ~4.GO for the school year, J>ayable in ud· . . • ·• A .. va~cc, All editoriaL> and signed columns exp_ress the views of the _writer and not neces. Dem· Mr. Editor: )Club of the UmVel'SJty of Ne·.v 1Dert•mber 11~h ISSUe, Lril'. curl'), 
sanly those of the Boar~ or Student Publlcatlous or of the University. I tl tl "L b , h b ; Mcxi<•o It is however unfortun- the Il<'l'SeeutJon of FBI ugcmt !Jy 
1torm1 ana usmess o n:e in Journalism fitu mg e. 3·1428 . 1 d 'tl th .1te that we have had to nHJke so tlwir Hieged "frwnds' (as Anlfr Ed. B · fi . 'ld" T 1 CH lecen y 1e o o as een I - · ' • I . , · . . . conSpiCUOUS y conrerne Wl \ e I< , . • 
Ed1tor !n Chxe~ ----------------------------- Carl!ol Wayne Cagle su )..\'osed utt·ocities committedlnm~h of.,tw little. . > , .woul~l h,ave 1t! and 1\!~~?t~n Lu~h-
Managml!' Ed1tor ----------------------------- Dennis Roberts ag~d1lst the W.E.B. DuBois Club. I But, what does th1s "Club' have,er Kmg· R smm-reconcJlmtwn w1th 
News EdJtor ----------.---------------------------- Jim .Jansson Es )ccially in the last two iss\lesJto offer to the students of .the/Hoover ns a result of the r<l~·('nt 
Student Gov:crmnent Ed1tor ------------------------- Jack Weber tw~ prominent ill'tit'les decry re-, UNM? In all of the vahmhk t1!111' i l\l'l'<'StK. To. quote. the . m:tit·_lt•, 
Political Editor Doug· BI·ovmll'ng . t' f tl DuB · Cl b Tl 1 that we have Slient a1·g·mng·,"arutlnd Plulade!phm (MIHf'IR~IP-
--------------------------------- '" JCC 10n 0 !e OlS U • IC . 
Campus Editor-·-------------------------------- Thomas Ormsby "L b , has ha~itl informed its whether it >'hould be accepted orlpt), ap;en.ts. mc•t w1th ~l~llo~t a~ 
Colly Edl.tor l\1t'ke Jett 0 0 y. ! not W<' ~e<'m to have l"llOl'N!·Innwh hos1thty as the t'1VIl ng·hts 
. ----------------------------------------- readers that "Reactwnary Force~ ' . " , , . . , 
Sports Ed1tor -------------------------------------- Paul Couey '<., •• 1• ·t 011 UN M Camp~s" and ·what ilus poOl' example of the 1 worlum; had .... (page 2n). 1 ... t . Ed't· . R' )- I"" dl J;',JA ~ • •• • • 'I "I ft" has to offer I Jl' th I l n tl ·J 't t:<l me ' 1 01 ----------------------------------- lc' .>-lll ey (tis i'f tlmt wasn't enoug·h) they ",, . ·.. . . . . .e .oca 110" 1 e-, 1 ~ " 11 e 
------ .... -· --------- -----··----- --~-- ---- -·-·--·!· ., b•• ·lo•J· d to find lOOl'l Fu\llldy, I must ~<W tlldt I am ~IuunssxpJmms, and the FBI ag-
- 1 h:\ :. ~' 11 8 1 I!'~ " . 1 • 1 . , dislwal'tened by their indige~tible cut~ ;n•c in "cahoots," then "hy WE HAV F AMA :PI e~u~;;\t Po.fpe.Jo~. fall! fto t~hets; -dortrilw hailinr~ the Middle Agt•s. • were Price and Rain('V (Hhl•rilf 
_ I 'Laches o unsn lS nn 1a e<•j t · '1 tl t 'f tl J) 1' · · · · 
, . . . . . . ,., . _, . d ''" , , , , .. 1. . • t 1s ('VH t•nt 1a 1 1e. n oms 1 and deput.y-Shenii of that "'lme fhe American Mechcal AssociatiOn Hl preparmg for a s;11 ~·-~,; •1\ll t .. lony g-enutu 1tz.tdi Club hml ('Vt>r lw~n oincwlly ad- 'location) an·ested as murder sns-
• . . . tums slt<• \ ns 1ose perpe ra e 't d t tl tJ".'I 't · ld 1 · • > 1' new fight agmnst President Johnson's medicare Pl'Ogram.J1 . . · • 11 , . . .:n~l e 0 1e "'·' 1 .w?~1 l.tve,twrts hr l•l,J ag~nts? .\R a 1ttle 
• • • • • >y "o. qne~twn.1) ~ '1, 'SOUlce asidiNI for lad: of <·rcdibl!Ity. And jok<• amonn· frit'nds? Bt!caus" A~ Ide from mamtammg what lS perhaps the most power- tlw Dm:dor o~ th: I• ederal Bu-:if it had h<>en admith•d and had. Hoover is :Lfraid that you'll "t•x-
ful lobhy in \Vashington, the AMA continues to argue l 1'<'m~ of 'InvestJgabon. . thriYcd _it w.ould havto grown in: po:-;e'' him? Although TI:IIE is no 
that ''prooTams alreadv exist in thi~ countrv to provide! . :i:<•vcrtlwl~ss, clt'SJnte the~e.Jhlpnhmt~· sJmply for the ~:u~w ,donbl too bourgeois for ~ I)Ur 
. , "' 1 · . , • .. , •timely warJ\mgs by 0\11' Zt>ulous reason that the romedy o[ hr- ta~>tes :\Ir .. \cuff, I will ht> willino· t·are lor u~e elt.erly who need lt but cant pay for It. llww~vaPI'l', I'm still a trill<· doubt- l'Ol'S lu:~ g-rown. lllllllOI', But now' t;) h~t' that il iH Hi ill 110 doubt ~ 
( .. \:;.\lA Ne" :;, Ort. 26, 1964). . ful. Again and again I l'L'ad in'wo o11ly :Hld fm•l to tlw tit·p of' nun·p arrurate hom·e!! ti':m )·our-
•. rl"t~ don't need the Kiug·-Ander~on Bill. or even the '!lw paper that tlw IluDoi;< C'luh m;r,.•Jt•hi:-<t:-;. ' ,;df, desipite all your f,'l.('(lt e:qH'r-
. · .; . . " m~ue rept·esent,; a tiap;rant nt- I am un arlvocat!' for :u·m, not ienc:e lmuwl<'dg!! and of crntr"c 
· ~~u~h:r~?n-,,,~·ntB Ilrll, :;ay~ AM:A, because we alr<:_a~y haye ·hll''k on frec>dom of o:;pre~shm .. r!ui<:ulo~;s. advalH'~s in t1w rlir,•t·- ' 11crsr:nnl "in'' ,~·ith ju:;t ahmll ('\'~ 
· h.d'l'-1\hlls. Rt•member two years ago when Kerr-Ji11ls was. YL•t I rememhc•r otlwr thmgs: t wn <H tiH' hp,;~ hft• ft>':' all.;wlwn ;•ry inlhwntial JJO'son in 1ht· l 'h-
·up'! "\Ye don't need Kerr-Mills," A!\'[A said then. "\Ve, ( 1 J That Oct<Jlwr !lth i;.~u<' of tlw'tlw h,•::;t for a!.l 1~ J1tlit'tl<''1!. ·~11 • .!-il Hil!hts movement. 
1 . . , •.•. t, . . . , i"'Loho" whkh earried a l!!tt"r. ll,l!yond my <l<'r;n"~' nf the Duho11; Lilwwi·w <•lllharrasfli:'l!' t\•r :\lr. M\e ~~Il"\ a ~- ~.n~<;tllm~qe: . . fl'Olll the Club'!-1 lNHlcr on tlw[Clt!h for r,ml'tltutwnnl rea.qm~: I .\t•ulT (.,r it should Jw) i>' t.Iw fad; ~10.::JT OF l,S don t remember the advent of pnvate m-.ir<mt page above the new:=:paJler am a Jlt'l·,;un who dc>phlr<·H ~h; m- that FBI agents' juri~didiun ·loP~ 
::;urancc. But ~urelv then AlVfA was there ~laying· "\Ve title, (2) A t·t·}ne~eut:<tiv"' of tlw adP'llHti<> _and dt·n?lw:1 1•elll'ts of 110t l'Xh•ml to m1.mler t'n~l'" in tlw 
· • ~ • ~' : t•, 1 D B •, ,..! b , l nl · , tlw Dnll"l" orgamzatl"ll. , f "I'. · .. · · I 1 .. don't need prrvate m~urance. \'V e have reasonable doctor'il na 1" 11a u 01 ~ ;, u SJ e nngl \ltl • vJ 1 1 r .. tl ttl·. I> • State o » t~SlSHlll).x: n. t t.Jt 
,, , ,on campus, and (.,) !some aft11r. · •. 1?1·g 1 Je '"'e_ ta ·! . 11 'Stat''· nmnler IS classi!lrd (lll any 
fecfl. is.:tw of tlw ''Lt•ho" fill<.'cl with •~Ol>: ( lul~ confronts t~H' l m!ed forml a:; a !;tate o!Tt•nst>, nnlP>~~ 
Perhaps a historian can go hack io before there were. Dunoi~m. Is thi~ snppr<'~sion of ~tu_tN; w~th :-:ewral mtt·~~l'otlllf il hi <'olmllited <m F<'dl•rnl 1n·o1wr-
doctors. Surely then there -.,vns Al\1A saying, "\Ve don't· idl•all? Is thi~ limiting frH• <•x- f 1 :)1c~~·. ~. f"'~ ar\ ~?t ~-cj,. r. ~ -: ty. ( Snn•ly you must lmov; thiH, 
•• . .pre~$ion? · Nan ne., m mu a ;on'i. ot m- lnving :<twnt ::;e much tinw in that 
need doctors. We have potions, herbs and spells." , Rather, 1 mu::;t :;;ur..·JXe~t that sta:'ee ... 1 greati~-, <li.~appr~ve. of· H~ntl•! l 
But when potion;;, he:·bs and spellB were first :mggeste~l,. tlwre is n hasil' px·in:iplt• lwn· ~~~~~ d~~;~~?~~~~~; hei~~d~t~~~~l~i Tlwn•fcn·<', the sutipcrt» tl~at 
undoubtedlv ;-;ome 1mbhc servant ;vas there to Bav "Vi e thnt many (•Jonu<•nt wrlh'r>< havl.' · , 1 t' tl ('l 1 1 thl' FBI have ti·ack<'d down t m-., ... ~ .. ... ' ) ,. . i · l ta uuc!' tc u l rea<· lt-S an .. 4 u .. don't need potions, herbs and spell~. \Ve have A:11A." m·Hl<Hlkt:d. 1. <'rnu"~wn 1 lh'~ •110t ag-J'C<•mt•nt, any member who 1111b- duding- then· "frwn.ds .tlw f:lwr-
, . • • • • : ll<'Cl'~sarily mdu?e. l'I'L'Op:mb~n.: lirlv di!<agrees may lw imrnl'di- ill' nn.d d<•put:.· Shc~·1tf) If h!·ow~ht 
-:.\Imnel'lota D,ul;\ Tht• >'tndenb of t .. ::: .::II. han~ h~· ateh· l'Xll<'ll<•d from 1hl' nrgani- to trmf at all,. w!ll • be. tril'<l hy 
EME A M A e1wd to the DuBm:o;er:~ --- that :~:ation. Yo?t they Pl'(•tNu1 to sc:ek tlwir fl·llow ::11xssiS!i1Jl1Ham;, and E L NT L f N / N G S <lne~ not nwan tl?at tht'~' nn~;;t. "Sol';alism tflruugh dt:'morrntic ,;n tlw deft:ndants don't RCl'lll tu 
., . • . !n~htnte and glorify thrm. G!V-'mc-am<:' Imaghw Goi!lWat<'r b••ing iw tnu wurl'!Cd, (Why shnultl_tlw~·. 
\\nether wmter Is a coreeti\"e or not, a mNlllS of ha1anc- .I~f': a ~.rrou}J freed opt of Pl:Jll'l'~- cxp~lll!d fro;n tlw t'Jiitl•d ~tat<•s with at INti'~ a (•ouplt• of I\.l:m:;-
ing the; year, i:-; debatable. But it certninly clears the air ~~m; dut.'ti 1:wt nhhg-ate you .tn after tlw l'nih'd ~tat es deddl.'d nwn in the ,Jury?) YNu· :!rtH:h•,.; 
· . . . ·~ th· , It ·i · , th . t .. 1 . ·11 t 't. lUVItu them mto your home. Q.mt•".to lillllPm•t Johnsou. wrmlrl probably he mnl'o? l'h<·l'tlVI', 
111 lllOie wa~::; cUl one. s rlps e ll<t ur<l '' 01 ( () l g <ll"!'ou--1·- thn ~tu!l'·nto '\l'd f .. nul '1 T • , ') \It• \t•tlll' t'f "(ltll··t"l'l'(i tlwlll UJl ~ • • J" ... &, ... ~ ~ ~ ~:~ < • -C.'- --: 1 .. 1 ... P , :nne~ 1 .. Jt nrJ't'J •'I (•onH~ ... • ~ * -~ h '- "lo fundamentt'.ls. hill and valley, tree and hu~h. It giVes the' ty of 'C'.:::\.::11. have found the· frt>m onl' ul' tlw frc<><t 'eonntrit•s with :1 fpw facts, in •t<•ad of a 
:,rreat wind-tides both strength and substance as they DnBui:~ Club objectionable. . in the world. 1 have liv:>d my l'n- >'<>UIH!inJX hoar<l for ynur own il:!:-
d th 1 1 It t th 1 t 1 Freedom cof exp:re,;sion is a • tire life under t•onditiom.; which uormwt•. ~urge a!l sweep a~1·oss ~ anc · · reasser s e e ~men a universal right. As .,u~h it lms:were ,;utneient to 1><n·mit me to; Sinc<·r .. ly, 
pm~·er of cold nnd Jce; :md It makes of fire a comfortmg and 'been up}wld. HeroA"nition is a· educate m~·::t·lf. and to d!•YPI<>]l 1 :ini Rundcr·Jancl 
rhabilitating primal force. It ma1w:-; life, the very persist- privile.t;(•. p;,·idPntly numy at whateY<•r pc.t<·ntin!itit•H I · JWt<- ancl ~H'V<' W<•lte 
' • f rr~. im>)f rt· nt t:.i\.:\1. do not find the DnlloiH :;cs.;." r t•atmnt ima~.titw Httyiug' 
enee 0 1 ·• ' ,> .t ·• • . • · Cluh rlN;(•r\'hl!~. So be it. 'HH<'h a thilllt wcr(' :\1r. Kc•nnedy I·~Vf•ll :-meh g :'lmple tn:ng as a :;nowilalH~ or an ICe crystal John P. VirkN·,; and the• IJulwh.t•<·.; to <·ontrol tlll' Y.:ditm tlw LOBO: 
i~. in a wa,:;-, u h·a~me,rt oi universal truth. The form and ·-. -~ je.s. I 1un alway:~ 1:ead~· to !Jlt·ll Thmnas Ormshy itl to hP t·<~m-
heauty, the ini!nite varietJ· within a :-;ixfo1d pattern, of a ll<"ar Rit·: •tDlw.,<l~?1('~ 1.f1"r. Jl(:'~ ~c.leasl, .h~tt th:, HJr:nch·cl for his timely e<>lm:m. (!IJ lU,ol~ u l ,qi o! .ll,; Oll Y .t prH '• • " ,, c f till' Dec !) iliRUQ cri :\ t•W :mmvtlal;(~ i..; heyowl human achie·vement. But there it k A f<'w i~ltl'llir.>:!·nt artidc'H have idt•a within a faw<'. 1~f~~· ~ 'I OHO It 1~· tim.(• • tlw 
The IHN • .-'l~l' iu ~m ir:e cr.y;..;tal manifested in \Vinter dwarf:-; :tp!JP1ar<·d1 .mh ·•h,e fpastth<'oupll' t~f! Tnm Stilhlinp: i'.<\~:~;1 ~··a~·p nu;n, r;pa:•t• to l~t tt<•t' ~ ~ \Vte t:H vy·1H• n~·~.~~c or c 1~er-o~n1-~ . ;:· 1' B I l' · 
the energy m a 1nan-frachn·ed atom. tion of the DuBoh; ('lnhs of A- . -- -- l'}'".il'"'-~ thm_t the .V. :·· ,: Ju '"15 
E'·en ,;o rucli'iiwntary a thing a~ a root, a seed or an nwriea on the campus of the i'ni- D!!:n· Sn·: ~lull ;mil nlh_ed 'A'rNhh.sh ~-'~:';'fl~. 
• ' ·- · · ' · • · • • • · • • · • \"f'I'Hit:v of X<>w :\Iexico To thc,;e' In r!'plv tn :J1a!'lt A1'ui1''..: arti- _.,!<a .ax paymg uwrh·au I> ''np; 
mscct egg J:-i an (~Xln·e.~,;wn of msistent ntalrty, of hie It- 1 ;l~n;t oti.'~r mv t'IIIW:r~tulntions. l'lc ill :.i<Jn<lay•,, LOBO _ the :-tawlinc:. I wish to see my nnal! 
::;elf. Sonmhow the g<'rm of growth is hoarded and protected I 110 lr•!l'!'E'l' ><N: :mv n<'l'e;:sity for v<>ry same thin~~ has lmptwn<-<1 to fist·al ':upport ur.(•d to fu;·tfJ~·t· the 
through the cold, dark woel;::-; and month:-;, ~nndting auoth- arguinr: ·with tl1c Jlr!tty Admiuis- 'him that ~<'' (•J:dms lm~ l!appe;ll'<l ~·rluc~tt~r:n ~~:. ~tt\d·}!lt~ ;''1~,:: 11l,71,~;; 
. , .· ,. L'f, ·' · ·h ••'11 , . ·, •h th . , · 1 , . , t tr~>ti11n m·<'r ·whethe~· this o1'gani- to tlw Fmv<'rslty Admnu;:;tratul!l. u~J!lt;)\~ t ;.~~.~'!I '!1. o : !!. 
ei ::;pllllJ,. l L, wnw -.;,I pcnw-;t "' e ei m.m m lelC o .. •. . 1 rttlcl h" ··~ct•ptn 1 Jl' n< t tll·tt i~ cmharr·t'lsment (•au'<ed h:'.· r .. ttnoh" utlz(nR of om !1\\tl 
• , , , Z,l,l\lll ~ 1 J • ,, m. . d ( ) • ' • ' ' • ' ' • - • j ~ f A • J'J 
:-;ee it or not. 'Vinter, wh1ch is a:; simple as a Bnowdrift. Obviously, hi nee the organiza-·a :.:lrlllll-'."t' juxtapo5itivn of evl.'nt~. 1 lllh'! • tat<·s o ,..nwru•a. Nt~e 
l 1 · lf ,.,. 1" 'th •t l · · t' 1 t' · · · i 'ft l\I \ ff' t• 1 'I'BIE h<l'p up tlw good work ::\[r. and as comp ex all protop asn1 Itse , \ e 1\'(' WI 1 , anc tinn I<: ac Ive y par .:<•Jpatmg m a a t!l' 1 r. ~ <'U s m· 1c .~'• • •, • • . • 
' d . 't < I ... · 'II' -' •. t h •1" . f 't. Vel hal Iil!l!lll('r on the vx:n t'alll- mag'aZill<' f)1'111tNl all artx<"l(' l'llll-' OI!llShy. 
won e1 at 1 • cl~lt OCC.tSWlla .l- "e c<t c ~ g 1111P~e 0 . 1 11 , pu:;, we have already pampered, <'l•l'lling the al'l·N.ts made in :Jiis-1 Rincllrely, 
~c:_m~nta~ me_a11_m~:- -New York Tl!ll_e:~~~~d a:ee..~:~e~~it ~~ _t~':_ -~_t:U.~~~ Hh1':_i~l~~-(eh:<'!'~ 12:~~~<'S ~-:Jo __ in thP Duncan -~Sil;:mo!ls 
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. NEW MEXICO I.OBO 
' 
' 
·--'------·- -·--
y;ymnasts, wrestlers and ::rw~m_ll147-pound match UNM's Lou I .fourth in horizontal bar first in 3503 lomas Blvd,, NE Ph. 255-8817 mer~ all saw aotion l~st weekend Sciarra followed 'Moor~ wi~h u! parallel bars and seoo11d' plnce in ':::' -- .. ----- ---- - - - -- . .:~ 
and except for ~he SWlll1!11et:s, be~ 14-0 decision over NMSU's Hus.lthe still ring-s to gain the all-_ ~44A:••.:&~, ........................... A: ............ ...._...,......_ .... _....._...._....__..._....._..._ ....... ,.., 
.!!.":t~ thll sc•ason m a rather maus- ton McKenzie in the 157-poun<llarou11ci title. ~ 1 Reade $ A & W ROOT BEER 1> 
J!t('IOUs way, · match, then Mart~' Lymm1 pinned The Wolfpack caught the Ag· .. ~ DRIVE· II' 
The tankmen led by Tom l'IIel-l'rom Grnbb in 2:44 of the fh·stlgies on the final event, the still ~ .II> 
kt::l, Bob, Richards, und Greg pedod and Dan Jones followed rings 112-110, on Graham Bart-~~ · ' · I> 
Hl.'ntlehl swam to a 70-25 win ovu1' [with a pin over Bill Morrison in I lett's fit•st place finish, but Dover's ~ ~ 
the Texas. Ted1 Red Raiders a.ncllthe 177-]lo\md battle. all a)'Ollnd performance proved tol~ onMONTEVISTA JUST SOUTH CARListe "' 
a 7-1-21 wm over the New Mexwo Tl W If l' " 1 · f be the dJ'"'ere!Jce 1-" · .._ . . . 1e o puc c s ,.na margm " · " · ... ,... ~!t!Jtal'y Bronl'OS m Johnson Gym,victory came when in the heavy- NMSU an~ UNM both g·o~ three,~ A & w Root Beer Float 30¢ & 20¢ ~ 
I ool. I weight match when UNM's Dave I first l)lace wms and they twcl :I' or ~ . _. 
t •N'\I 1 d 1 . 1' , • < j f •th ~~ or Make Your Own " : m on?. sev~n nwn •1~< iAmlmz pinned Bill Bm·ckes in .a OUl · ~ G II 75rt'1 · Contoincr t 
two <hvers partl~!patmg· hut tins • 38 seconds of the nu1tch. ~ . 0 on · · · · · · · · · · · , ·· I'> 
didn't ~el'm to hmnr)er them ·tsj · Pubi'Jcat'Jons Board 1_. Half Gallon .. -.-.--, .4o¢ 1- ... 
. . ' Other r0sults: NMSU's Tom 1... Q 25 Cl · r l\h•llcx~ took hrst plucf' in the, 1 h . 1 b . • , , . . ~~ uart . . . . . . . . . . . . . ¢! 1wge I!> 
,,00 .. 1 . d. · 1 1 ell , 11 {uc pmn!!< Lo o Luthe1 Mm- 'l he Student Pubhcat10ns Board _. Softee 25rr pint .._ 
- -y,u ( Ill IVlC ua lll<' cy ant ltincz in the 12'3 pound eh'Ss· t' h l I l f T I 1... ' · · · · · · · · · · · · ,.. ,.. 
tlw 100-:vard frecst:vle while " '- .. < ' mee mg sc ec u e< 01' uest ay, • Orders to go Phone 256-1118 3627 Monte Viola NE flo 
Rkhal'(!s 'aiso raJJture;l two fii·stl UNI\f's, Sm;i Stoakley. decisloi:ed I Dec. 15 has been postponed to ~.,.....,...,..,....,...,.....,..,... ...... ..,...,....,...,...,..,......,.. • ...,....,...,....,..,...,..,...,.....,...,....,...,.,;...,....,....,."'J1 . .., 
. NMSU s R1rk SPholl m the l,lO-. •ruesday .Jan 5 as a result of "--·----- · --· ----- · _, ~ -- -- -- · --- · · --- - -pin:·<'~:. ~n the 20?:~·ar~ and 500-;pound match; and UNM's Davelthe appe~ranc~ of Amold Toynbee 1 ll S T E N T Q K N M D ~·a:~! .. fle~sty;e .~' m~!~· R"nd~hl, Kirby and Stute's Tom Sappinp.;-: on campus Dec. 15. I <t~·''' 1 .tnH" tluough \\ ~·h two wm- ton fmight to a draw. ' . I _ -· __ .. 
nml.': pt•t'mimnnreH m the 200-l . ! · • tiiiilai&ilimiclai!Dmillli!Rm 
yard b1·~a:-;t Rtroke and 200-yard:, .:'~1 1.'. A1~7ws Jwcr~ success£ul: UNM Aena Photo 1 . 
lmHt'rt'v <Jgmn~t the UNM gymnasts onl , 1 d . 1 . t f · '· · s t ·l·• · ··l t I'" 1 ·d D h co ore aerm p1c ure o 1 
'I:"K::II'" divPrs, Glynn r\ucci lllld 1 .a UIC,-.Y I:l·:· 1 115 'w.uu o;er1UNM, 10x14 inches will be sold' 
Tlav" Jeuldus, raptured first und:;·~ptu!ed, fhst p!nee 111 t;;e <1!1-~by Spurs for $1.00 this week1 
H<'<'OIH! in that t•ompetition. Nucci: ,u ound t on:pE'tltJon to. 'HI_t the. f 8. 30 t 5. 00 cl· '1 . i 
• •• • c • • • llWPt for lu~ tr.am. H1s vwtory: rom · 0 •• Jl·m: .a1 Y m: 
took Ji,·~t pl:we mth l.l7.8a pomb: tl l'tf Nll!SU 1 :the Student Umon Bullrhng. 1 um! J<'nldns tl·ai!ed with 175.4ii ·';'a~ . H?- (' crence a,; • • . c e- -~------·----- ------------ ~I 
lOilltH fm• :;cc<md. ·ftmtcd tlw .Lohos hy. two p~mts. 1 • 1 
.- , . .. ;Eaf't<'rn New Ml'xito f!mshcd; See lnd1cms i 
'' nr-.ll·r~ ~\ 111 ;third with 2''' point~ in the New. ~lw L~,hn\; wrPstlmg v:ut hack ;:Jie;dro Intercollegiate Gymnas-: Make Jewelry 
a h~th• mr:c on S:ttm·day by de-:tics m('et, and St. l\Iiehael's of! COVERED WAGON 
ft•::tml!.' Xew :\1cxwp fltat:, 28-7.' Santa F<• finished fourth with two: 
FrHltlv wa~ nn cnt1rdy <hffen•nt. . t Lowest Prlcet 
· · • . . pom ~. · Old Town <'H~<', 1H>Wl'Ver, as the Umvers1ty. DoV<'l' c~tptured third place in 1 ~11!111~~~~~~~~111!!!!~~ 
<li' Colorado Bufl'aloes, always a~------ --. ----·- . .. - ------. ----- --------·------- . 
tough team, downed tlw Lobos,' 
2:l-!i, t:Nl\I <'onld only mannge 
two winti a1cainst CU with senior I 
Ilill :Jlmn·1• defeating :Marv II<• in,' 
r..o, in a 1-17-JloLmcl maleh, and. 
·;;ophomor<' Dan Jones :wored a· 
4-1 Yidnrv OVI'l' Ctr':; Dil'l' Dralm' 
in tlw 11i-pou1ld ~~~~~>;. Onr of tlw 1 
llil{ ~m·nrh;<'S in tlw nllltt·h enme 
wiwn 'tJXM'R l\Iart;· Lyman. de-· 
ft•nding W !':i!n•n A thll'tit• ('unf<•r-
''lll'<' <'hampion :,t lll7 puun<l;;, lost 
to ('ulortith>',; Lr·t• Il!!ltndt, 4-1. fl<'-. 
H<)('k ~~·<>1'l'd 1~11 lwo taknc\owm; and: 
JXnt onl" pnin\ fol' riding tinw. 1 
('{'\~ :\:CA r!lnnPrnp la.<t YNil"l 
in tlw 1:\0-Jlut!Nl !'IH~~. Jim Han-
>'Oll, )linn•.'.! U!\3.'.I's B~.'l' }<t "aide~· 
in :; :2;) <'f tht- la~t roi1Hd. Il::tn~~·~u, 
hurl run \1p u. 1 ~ .. a l~tul he for~ th<• 1' pint. , 
OthPl' li~r-:.~ .. ·~WK! ct"\.: ~1nhu !\f:u,• .. ~ 
Art:mr pi:•1wd U!\":tf',, Ltttlwr 1 
.:\fm·tim ;: : ('1 "·" Wt•k llillha!('l' · 
<l<'ci: .... i,lnt d r~ ~\", T~;:~hs ht tltP 1:~7 ... · 
Jl<lUnd t•la":': cr·~ llrtH't> t.rd)o. 
w<'il dl•ft•at."l r. .. u S••iarm in Uw 
l.il-pnund rlafl>': am! ('l1'~ Earl 
Wrh~ht downed 1'!\:\I'" !lave 
Amhil'z in tlw hP!!V}''\\"Pig<ht 
mat1'11. 
~l'ore Foul' Pins 
Ac~:.in.~t tlu~ A:~·~-d~s on Ratur-· 
<lav tlw L<llhl$ ,:,·nrt!d pin~ in four 
or' tlw la.<t livt> nmh·hc,; to o\'t'l'-
('!lllll' ..:om•• llifli,·ult~· in the li r:;t 
half of t!w m:;t\'h. 
Th<• Ln!·.n:; trail£>d 7 -ll until Bill 
M nun•';; mateh wlwn Ill' pinned· 
~-~ ~~~----- .~,..---~- ...... l 
-r 
.!;:Q.P£<.: • • ~ 
'.'I ....... ws;.:~.-~ 
® Ke. E!: 1?.. s;; at. k es 
DI,..,MOND RINGS 
, , 1 guaranteed PERFECT center diamond (or replacement assured). 
Lifetime trade·IM privilege, 
~fiiJ ti'IIUJI:tlf tO dn'IW detliJL; Tr11.th:1•M~rlC lit .. 
]Ubb 
]€W€l€RS 
l 
..... 
The franc is local currency in France. 
So is this. 
Whetherthe bill is in francs, or lira, or yen, you can pay 
with BANK OF AMERICA TRAVELERS CHEQUES 
-known and a'ccepted wherever you go throughout 
the world. Loss-proof and theft-proof, they're the kind 
of money you never have to worry about; money only 
Y.Qid can spend. Sold by leading banks everywhere. 
. i 
I 
Quality Jewelers 
,f(J2 Central AYe. BW 
Downtown It fAN~ or ANtRI¢A NAtiOKAL TRusr 1110 SAY•••~ .,,.,.., •• • "'""" ttotnAL Dt,ooll fNSUAAHtt coRPORA !ION 
-----....: 
24 Colors in Velvet & Satin 
l Ribbon l for bows or trim 
Jumbo Roll Gift Wrap Paper 
606" 
Box of 6 Gift Bows200' Roll GiftTie Ribbon 
We Have Bed Bugs Plush Animals 
Imported English Hard Candy 
In 3" Diameter Round Decorated 
Metal Box 
Styra Foam new! large asst.! 
all shapes and sizesl 
New Mexico scenic Stationery 
99c 
99c 
$2.88 
33c~ 
5¢ up 
r 
"Just lay me down and stroke my back" 
He's Funny 'n Fuzzy He's l<ooky Katerpiller 
See him do his Katerpiller Kroyva 
Ideal Gift for Little Bro1her or Sister 
Your Girl Would Like One Too! 
Imported From England 
Decorated Metal Boxes 
Desk Blotter, Pen, Ash Trays, 
Note Pad, etc. They All Match 
Magnum Champagne Bottle 
filled with Bubble Bath 
Art & Craft Supplies 
sequins beads 
braid glitter 
pearls felt 
etc. 
Gift Bows 
Christmas Cards 
scenic New Mexico designs 
88c 
eac:h88c 
$1.27 
' ' : .... ' \ ' :. " ' • ,J • "' • • • "'~· c " ' • • • l 
•' 
' .
. "'·· .... 
........ 
.. 
. ' 
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Lush Production S f l fh LOBO LOBO GRILL I 
· ·R d ' 1 oo p f St · · emes er eng RECREATION MAC'S SPECIAL I 0 ey s . roo .· . ages b. t f F· ht POOL-SNOOKER Breakfast 39c 
L• . S t S • U lleC 0 lg 106 Cornell SE lunch 69c I Ve t Aero:;. from U ns ·. aroyan s OCie y MIAMI, Fla. (CPS)-If Flori-'===================-=··=====--=--=··=-~ 
B THOMAS ORM BY . . . . da's Governor-elect Haydon Burns . ~. ..... . ' . ~ t ' .. . . ' ~ •';;; ,!.}..... • ' • • ·~ ' '• •• 1 ~ 
y S h1s audience ~f his blmd and ig- ha~ hi!! way, Flol'ida's state uni-
The transistion from rehearsal norant .wors_Jup of a ~nan that ve1·sities will discard their pre-
at Okie Joe's to opening night at treats hJm. With an occasiOnal buck sent trisemester calendar for the 
Rodey Theatel' did little to shal•e and promise for the future. traditional two semestel' schedule 
off the intoxicating atmosphere Prostitute Spices when school begins next S!!I>tem-
9f Saroyan's "Time of Your Life." Kitty Duval (Fran Billings), bel', . 
?'he.~lay w?uld have b?.en equally the love-struck prostitute spices If Fl~mda's present gove1•nor, 
JUstlfied bemg name~ ~~e Won- Rode_Y's stage wit_h several inex- Farr.is Bryant, h!ls his ~vay, the 
de-r~ul World of Wmos as the pensive Jove affairs and finally Flol'Jda schools WIIlremam on the 
entire two ~ct mellowed . dr~ma winds up with the gum chewing; trisemester system. 
took place 1~ a San Fl'Rllcisco champ of Nick's Bar. The disagreement between the 
waterfront d1ve, save one short Our congratulations go out to Governor and the Governor-elect 
l'Oom. Ken Kopp for l1is almost too real has become a question of who will 
Mario's from New York 
-LUCKY PIZZA-
.-sPECIAL: Tuesday-Wednesday-Thursday 
Tomato and Cheese Pizza or 
Spaghetti and Meat Balls 
"'<.- ·~'·~· ie.gularly $1.25 ~ ;;,'- -.' ... ~.... -\""~ ......... . 
...... . -'3 '_/Jc, .. . 
...., .. _.~': .. ~:-~:;:::.---!Y' •~~o.·.:.....~"--" ..... ~ ....... ~-"/' ...... _____________ _, 
ONLY 
4513 CENTRAL EAST 256-9953 The first few minutes found the role of the tragic clown who win the right to Imme a newly 
audience gazing at a ·set that dances around the bar, but never created nine-man Board of Re-,;~~~~~~~~~~O~P~E~N~5~P~,~M~.~-3~A~.M:. ~~~~~~~~~~ looked like something from into anyone's heart. The pathetic gents for the state's colleges an:! 
".Casablanca," but further inspec- Cl'eature; a product of the poverty universities. The Reg·ents will l'e- ---.. ·-·~ ....... ------·--~. -
t10n 1·evoaled a phone, juke box that surrounds him is the type -of place the old seven-man Board of 
and pin ball machine, all which person one never meets, but can Control which was appointed in 
added to a more American feeling. appreciate. its entirety by each succeeding· 
The play was a steady progr~Jssion Kit Carson Amusing Governor. 
and regression of characteriza- . . . . · Under the new Board of Re-
Christmas N iffy . HONDA 150 • • 
1. A Modern 4-cycle 
tions which made their way to and ingThe l~m~I~de~ 0~ thethsupJ>O!'t-t gents, the first nine-man board 
from Nicl~:'s Bar. P rt cas \ rudnd sd or . de' ~ndosl is appointed by the Governor as . · 
Chewing Gum toauch' eafc · a e t anthln IVJdua of Jan, 1, 1965. Each member is · 
engine 
2. Oil tight-clean 
. . . o . success o e pro uc- · t d · h Th1s we1rd carousel of person- tion The most amusin of th' appom e m sue a manner that 
running 
3. Quiet •.. 
4. Light and handy 
SIMONSON CYCLE CO. 
ages revolves around Joe, the well- alcoholic crew ,~as Kif Carso~s no one. governt;l' after. the initial 
dressed and we~l-fed yo.ung lush looking· like a refugee from vaude~ board IS appomted w11l ?e able w~o conducts h1~ finam\!al enter- ville played by Frederick Born- to ~ontrol ~he board durmg the 
pr1ses from behmd a champagne stein. His bottle-influenced tales course of his four year term, un-
bottle; ·Peter ·strascina portrays 'of days of yore when Indian fi ht- less one. of the board. members 
this sad-go-lucky individual who ing was a way of life provid:d a ~hould dte, The Board of Regents 'PH. AM 8-5688 315 SAN PEDRO, N.E. 
consumes newspapers and chew- welcome change of pace from the IS ~~us removed from the total ~=======~=~==:-::::::-.--.--:-':":'-:-:::::::::::~===~ ing gum in fantastic proportions. rather serious tones of the rest politiCal control of the :present- -· ~----·--~-~-~-·-~~---- ~--· ·-~·--·------... -... ·-
He suffixes a slow and unconvinc- of the play governor - except for the fil'St \ ~ 'I-t n, NOW'S THE fnt.t fq•:•iit)l ..~ ..~ ...IIIJ. ,·.' .. ·,·'.~.:,f/11 
ing beginning with a AI . · , . board. . .~. "/ 11 
compelling perfom1ance in the so worth~ of ~ratse for a fine Haydon Burns does not assume. TIME TO SEE . · J•€11Q'(~lel•s 
waning minut()s of the play. b'JI d . 15thMtlburn 1\.fehlh~p· the governorship until Jan 5 SANTA'S HELPER 
To h' · h f 11 1 e m e program as a 1965 Th · · B ' · ' 111, Is puppyJS o ower heel" . . . tl t'tl d . us It 1s ryant s peroga-
gopher is put across IS .more. cone_c Y ~ e a tive to a}>point the first nine-n1an 
well by James Libby. He convinces snnavke.hHtiS acdtmh~· htffs Bt~l.'IS l~ed- .board and posibly contr.·ol the!' 
Your Personal S<>rvke J"weler 
_ _ _ e o · a an IS e ec !Ve mes t t • 1 • h d · 
all added to a more-th -s btl s a e s ug er ~ u?atwnal sys- Nationally Advertised . . 
Louis Vrattos 
Jewelers 
Expert on Swiss and 
American Watches 
WATCHES-- GIFTS 
DIAMONDS 
No •.• No ..• No 
FREE Council on how to take 
the worry from your ~air prob-
lems during the Holidays. 
HENRY N. DAVIS 
WINI'JER OF INTERNATIONAL 
HAIR SHAPING, CREATOR OF 
WORLD'S MOST DRESSABLE 
HAIR SHAPING 
Varsity Beauty Shop 
111 HARVARD SE CH 2-1337 
·· Yovr Nearest Good Saloti 
Acrossfrqm Sub Post Office 1 
WANT ADS 
PERSONALS 
PERSONALIZED alteratlono & mending 
for men & women, Mrs. Hover, 207 Stan-
ford SE (dose to University), Phone CH 
' 2·7533 
11 
~hni'J>js on 
cbmrms wns n of ha· 
nn.nas. found. contttc:t Karotl Hou.cror, 
Sil~·H37. 12/!l, 10, 11, 14. 
WRIST watch lost in Jo."h,._na~o-n~G::-ym-·· Sun-. 
day nillht. Rcwnr1l offered for return. 
·Co.U AL 6-9662, 12/0, 10, 11, 14. 
Pif'J.iSoNwi;'i)''imtMwod" th~'=c.=:ru;_;I"'ol"'ntt::-. 7mn-
chlne and typeWtiter from the Studertt 
Puhlico.tions bulllling: bcCore Thnnks-
1Jiivin~t has been 1dcnt!fl~d. No ch~r~"" 
will be made it these machines are rc· 
turned this week. 
io'Oit)n.:'N"T- 1 "'n"'o-;;O~M-::.S-:-----.p..:r~iv;;:,n;,::te,.:::cn~t":ra":n':"ces-:-. "'n'CAllitil(.1 
and one. double. . Rafrlgernlor, sittinJ< 1
1 room, use of phone. 1P04 Gold sg, Call 
Joh11 Yamthn, 243-7242, 12/11, 14, 1G, 17.1 
f . a~ u . ej. tem - at least md1rectlv - fori 
o a vice squa swme five years. • 
on poor defenseless! 
and piano players, M b . . h . 
McCarthy (James D f'b u h) en eglh wtt acts, not :v1th 
h 'l . . . e 1 a g •! thoughts. Every moment brmgs a. P 1 osophizmg Iongs~o1•en~an at I necessities which must be sa tis-
tunes appears. to be ~mng htmse!f fied at once.-W. G. Sumner. 
somethmg written on h1s1 -· -·· • but otherwise offers a job!· 
done. 
HangoYer Delightful 
The cast, consisting of twenty-
seven membeJ'S is obviously too 
numerous to receive individual 
credit, however much .it is due. 
to be forgotten Nick (Mike 
McGinnis) is host to these lovers-
of~the-grape. 
Any shortcomings noted canl 
only be attributed to Sarovanl 
himself, who introduced a bit "too\ 
many characters. The Rodeyi 
Players ha~dled ~he sc:r:ipt well I 
and left their aUdience With a de-~t 
lightful hangover. 
The play will run through Dec. I 
17, and tickets are available inl 
the Union Tjcket Booth, or at the 
Rodey Box Office. See it, not be· 
Saroyan wrote it, but be-l 
Rodey handles it well. 
RENT 
THE 
TUX 
• 
' I 
I 
LOOK '! 
YOUR l 
BEST! 1 
COAT and TROUSERS $6.50 ~~· 
-COMPLETE OUTFI'f ONLY $10- I, 
Includes Shirt, Cummarbund, Sus· .. 
penders, Handkerchief, Studs, Cuf-
flinks, Tie and Boutonniere. ! A 
t f 
SINM-.'a l ~ ....... ~ •""-'- I 
FIRST and GOLD DIAL 243-4347! 
ORANGE BLOSSOM • ARTCARVED 
Symbols of Love . . . 
SEE OUR VAST 
COLLECTION TOGETHER 
. . . or We'll 
Yov Expert 
Advice! 
Give 
Poy Nothing Down with 
ztudent J.D. tard. 
f'llmenu ;tart :965 
OPEN EVENINGS 
TILL CHRISTMAS 
COMPLETE SELECTION OF GIFTS . . • ALL KINDS 
2312 CENTRAL EAST • OPPOSITE THE CAMPUS 
75th Anniversary Conversation Piece 
• • •• • 
UNM CAMPUS AERIAL PHOTOGRAPH 
This is a limited offer of a 12"x 18" FULL COLOR aerial photograph of The University of New 
Mexico Campus, set against the background of the majestic Sandia Mountains. A magnificient 
conversation piece showing 75 years of U.N.M. growth. It is ct !Jerfect gift for your friends and 
relatives. The photograph is an original taken by Dick Kent Photography ldte in November, 
1964, and is certain to become a collector's item. Be sure to get yours, only $1.00 at 
associated student bookstore 
ROord for rent.. $35 IJClr month, TV ahdl 
, lounge. CH 3·1905. 201· Hl!rhlund !'ark 1 •. 
l'irde Sl~. 12/11, 14, lG, l7. ',.:_ _____ '7"" ___ _,__,_ ____ ~-----------------.._------.;_-----~-----~-----
.. 
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Speech FeaturesCAAn+Di-HA ..u:cM . Changing Tuitions 
P I. . . R 1. . s eeflng . o 1t1cs, e 1g1on, To Host Speaker Would Hurt-.. UNM; 
Socio-Economics ~~!~:,r!<e~~~As)'!!,:.~1. 11L1e1n1efeot- 1 Pope·fOY Charges 
By THOMAS ORl\lSBY ' 
LOBO Canwus Editor tonight at 7:30 in the Mesa By CARROL CAGLE 
The world is 11ot destined for Lou~ge of the Union, president . UNM ~rosident Tom. L. Pope-
destruction by nuclear warfare Mmk Acuff announced yesterday. JOY last mght registered clisploas-
historia'n Arnold Toynbee said last G~est speaker at the CADA ure with cel.'tain actions of the 
night in his speech, "The World me~tm_g Will ~e Dale Gronell1eier, Stare Board o~ Educational Fin-
...... ,,,d We Are Heading Toward." a lep.resentat.ve o~ the natwnal ance to Bernalillo (),..lbuquerque) 
. .·· .•. , 'l1 He delivered his lecture to an conmntte~ to abo~I~h. the Hou.se County l~glslators and urged their 
.... ·:·>·-.}~ti attentive crowd of 1200 l>orsons Un-Amorwan Activities Comnut- suppo1·~ m le?islative sessions. 
. · .. : .. ·.. ·.:.·.:.:.,.- .. ·:·.-.·.:.:~~· .. ~.·.;.'.;··· .. -.~:·.:l:.· ~~:st~~~~~!~n t~~~~o1~~t~~-~n~iao~~~ t~c1g~ tsc~ffili~ted with the na- ti~;?:t%err~J;·~~h~h ~~~;;!sf:d 
, .. •. . . . .. public address system piped in to tlona~. orga~Izatl?n of, the ADA, Jmnmmm tuJtJon rates for State 
· .. · .• ;,; :r~; the lobby and snack bar. but;~ Ill wo~f1m.aitly ~'l~h campus ~tudcnts, thus removing to some 
. · . ·. ·:] Toynbee noted Iectur·er and his pro ems. m eres e pe1•sons . egree the previous autonomy o:f 
'' ;':,·. . ··'. \• ·' : "~·l· torian -cat~gol·ized j11-b d's· 1 • '" are urged to attend the meeting. the individual boards o:f regents . 
. · .. ,,,. ,, •. . a 1 Ct SS!Oll '1.:{ • l h 
·.. .;·. · . ~l of the future world into three ~· e ag11;m ma< e t e charge that 
· ,· . · . distinct topics: politics socio- YR' H M • UNM . Will be hit harder tha11 
. ' . . ' economics and religion. ' s ear er1t other state collegeS ?ccause it ~laS 
Politics Favored !11ortgaged student :fe.es for bulld-
. . . . Of these heading, he seemed mg purpos~s. Therefore, all stu-
. · · : t? favor politics as a representa- Of R• ht t w k 1 dent fee,s 1~ the past ha':'e J?ot 
:. . • . ·. . . . tJve for what must be done to lg 0 or b~!!ll _gomg mto the educatmn-m-
... , . assure a comfortable world for general fund. . 
·- .. · · . · ·· · future generations. . Increase C1ted 
.. · · · "The · 011 Iy altcmative to ma ·s . The pro Right to Work posi- The suggosted raise in tuition 
suicide is 'some form of world 1 t10n was presented at a meeting rates, then, would be from the 
• .. •-
,. 
' government," Toynbee said. Re- o~ 1t~1~ ;-~ungLRepubli~ans last ~re~en~ 1t!) pther cent }>a,id ~Y stu-
l{IR'TOl I \N . . • £erring to the possibil't' f tl . mg 1 m .o.uesa omw:e. en s m o e educat!On-m-gen-
'· { ' • ARNOLD TOYNBEE told an attentive crowd of achievement, he state~ !~s(~hat ~~~ C~arles W. B.ailey, of the New er:;tl :fuf!d to 24 :per cent. Popejoy 
1,200 in the t:nion Ballroom last night that the world is not would be' much easier' to ovni•n•l\Iexicans F~r Right to W01:k, Inc., ~a1d this would actually be an hea~ed, fo! n-~~l~a!: destruction. tlln wiJol!. "'Orld toda tl g ~ 'lll'esented v1ews on the l'Ight to mcrease of 25 per cent over the 
- ~·---~-- ---~~~--~ -~-~ ~ ·--·.-. ~ ~ n y 1!\!1 evenl1.'ork' u H b 'th base figur 
one nation in the past." A >rocoss 1\ Iss e. e egan WI a par- e. 
6 Lectures ~of this sort would ll'tv 1 t b 'iody that p1·esented Santa Claus Under the suggested nGw s~·s· :gradual piecemeal • e 0 e, as a non-union WOl'l~;er who is tcm, Popejoy said, "the State 
P h • D • • o I ·\to~;i~ Enl.'r . g · . d puobbed when l1e tries to deliver would drop from 78 11er cent pay-OfnOgrap IC ISCUSSIOn to pen I To;nbee n;ade g~s~:::=t~ refer-\Chl·is.tmas gifts. ~;e~t to 72 per cent paymen~. 
r. , ; ences to atomic energy One of Batley l1egan serious discussion " hie\; m._ea')ls that the State ts 
J Day D. H ~ Lawrence Conterc-m;e-tttt:rt 1t{Jii;i~""eh!IT·~' j~T!fti"' .. ~IJ~~c:tta~l1_Mo""W.<!,l'lqa':s S\lbS~ltU~mg stu::~~=:~:-::::-
! d 1 f " (b 11 lforemg workers mto labor muons 't 1' · h th' d'fl'" ~t. 1 n. H. Lawrence's life und wl'it-rCountryside: A P<'rsonnl Recol-lus.c ?n Y or peace, ut a. ap-Jagainst their will" we can t;;e Wit . IS ,: eren m in~" will be the subject of a three-!lcction" will be discussed by Da· phcat10ns of such powe1· mcor- · · treatment, I1e sal(), Our stu-
da't lcetur~ series O}wning Wed--vid Chambm•s of tho University:llOrates) worldwide din.1ensions." . Whi!e stating reasons for ~av- den~s are bein~F discriminated 
• 1 , De 16 at UTNl\I i of Nott\'n"'lrnn Fn"'land at 8 ·1'i 1 "The pOWl'l' of atom1c energy mg Rip;ht to 'Vork laws, Emley agamst under th1s system." nesc av, '(', > • .o. • I ~ " ' -· ' " ' ' · b d · h · 1 l 'd tl t h "n t f • N Ch U d • • 1 • 111 in the Fine Arst Recital ·cannot e ealt wit as natwna a so sal Ja e was o 01 o angc rgc A panel on porongrup1y l'On·ifj. 1j ' :divisions now l'Xi~t.'! lending unions." 'I'he UNM President oxplained r!m·~e~ by .Roh,ert .crceh\y.' P:?· 1l ;,1;e conferen<'e will move to! F~od was m;other subJect t)JatJ "Unions ·have something to to the Legislators, invited _so tl~ey fe>;sor llf En~hsh .1t UNM, \nil T 1, . l t · 't tl D II lrecei\'ed comnderable attenhon 1 sell " Bailey said "but they ought could be presented the Umvers1ty 1 th' s •'e · at ''h'{O p m in the aos 'rH ay 0 Vtst · 1e · · • · '' • ' · ' · · · b d tt tl 't <>P<'l ( ,el.J s M•',. • · ,.11 b :Lawrence Ranc-h. A panel discus-:~Ie said that the problems of fe:ci- t~ be selling it instead of club- vmw_P?lllt on u get ma ers, Hl Studc~t t:n:on tl!~at~~ ·. It WI e :sion on "The Importance of D. !mg yet unborn humans ate Im-: bmg people into. them." . tradttiOnall;v the boards of l'egents fu~l~v;ed 1>~ a ~~~~ru .. ~1011 • 0~1 the in. Lawrenee" at s p.m. Friday at' mens~. Bailey also smd that Right to of .the varxous colleges have ex~ erlttJ~~, of Ln\n~n:e s woxk ,b~·the Hnrwood Foundation Audi·j Th1_s probll'n~ is p1·c~ently evi-!Wo;·k laws are a "question of in- crCised .n'!ll:n.agement nnd cont1·ol 
F. 'Ymr<'ll Roberts of tho Um ;torium will conclude the st•rics. dent m Red Chnm where the pop- 1div1dual freedom, of freedom of l'CSJ>onstbJhties. He suggested that 
wrs1iy of T(~xas. . . i The Jltlblic is invited to all! . _(Continued onpage S) 'choice, freedom of association. the situation should l'enmin that 
Th<' Carl Garbo I;cdure Senes; ·eRsions of the <'ollferen<·!.'. 1--·-·--- · -·------·~·-------~·- ·· -------- ·· ·---- way. . . . 
will feature HarrY T. 1\Ioore of'j 5 · _ 10 J 4 Pope.JOY mdicatecl that no plan 
Sout11e1'11 Illinois University who, I n an. . of action had been decided upon ~~~n:!~~:~ ~~io;~:~,/ll~~ctss:f~:Compus PolitiCOSIJohnson Schedules N1.ght Sessl·on ~~~~~re~~~rst;~ul~eg!~~i~:~e :;~~ 
p.m. m th<' Fmc ArHt Recital Hall. l 1 other wst1tutrons first. 
David Garnett will diS('ttss "An! . c • iQf c . f Sf f f u • "One institution fighting a~one 
Appredntion o£ D. H. Lnwrence"!St t i ongress or a e 0 DIOn ]probably would no~ be a good !de~ 
tl , . • 1' tu ·e Thursday . ar ompolgns' .. . from the standpomt of taetH~S, ~t 11 e. opet!m~h ;eSt~ dt>nt Uni~n; . I By Unitt>d Pre!ls International 1 ernment casualty tolls in the war 1 he said. He added that tho Admin-at; P;l11· m c. 1 • . • , WASHI~GTO~ -. President\ against the Viet Cong: Jistration still is quite pleased with 
thc.ttC!. . . . . Thl' long, hard, often ftustrat- .Johnson wt!l dehver !us Stare of! . . -o- the system under which the BEF 
. "Luw_t:~,:t~~: and tho Nott~n~<h_~: i11g campaign .trnil will b~ ~tnrtcd·1 the pnion message b<'fore .a. joit.ltl W ASIIINGTON - Cot ton operat. es, saying· "It ~•as pl'etty I today by bo~h. of th. c ~a.JOI UNM sesSIOll of Congress the mght of;farmc1·s and growers of fiue-cure<l hectic before." D Enarso. n Returns·Cal~lj)US polJtlt:'al pm•tJes !IS .theiJnnuary 4. I tobacco have voted in favor of Popejoy stressed the Univer-r. ' jV~!CI'' of S~udents .Plll'7Y lueks I The White House said the Pres- I' continuing fal'J\1 support 111'0- (Continued on Page :n 
F C. • I c "jlthmgs off Wl~h 11 lmg~ 111111 and;ident considers the address a re-,grams. . --~,--- .... .... · ~. ... __ · rom aplta. ouncl th<>. Rl'S}lOmHbl,e. ;\thou P~l'tyiport not only to Congress but also! A two-thirdsnut,iot•ity of those p· . . s h d I d' 
. . 'holds an Ol'(,(ml!zatJonal meeting.' to thl' pe0}1le. Johnson apparently: voting was needed to continue the ICtures c e u e 
Dt•. Harold L. l~mu•son will l'e-l Voice Chairman Harold Gage! expects a Inrgt>r hea1•inp,· dnl'ing< present marketing quota systems. 
tnrn to Albuquerque De.~. 17 afterlalll.!Otlll.l'Cd that t.h.e rally will bel prime radio and telovision time.l With most. o£. the.· votes eo.un. wd For· Student Senat· e 
attondinA' hi8 flrot meeting as n held nt 7 :.'lo p.m. in the UNl\f I -o- I late last night, 80 to 00 pm• cent 
111C. mbm· of the 'l!.S· Public H~alth ,Kiva antl ;will. featm·e addresse~ I LONDON ~ British Prime! of the voting ~otton and tobn~co . . . ··n t . . . . f-S<'l'Vic~'ll Nattotl!tl Advisory I by Alt1111m Dn•ector Ft·ank Me~ Minister Harold Wilson said his'fnrmers were 111 favor of contm- Senate \\ l 1117det omobnow ·1 f 
· 1 · · '1 · IV· t • t (: · . c1 St d t B d 1' . • d t . . ' . ' t' · £ tl . .• ternoon to cons1 er a evey o He~ th Counct m as ung on, ,un.e an . • ~ en ~ !I' lE'SI en. countr:: will, mcrea~e the mtm~m· ua .ton o le ~rogl ,tms. . bills which 'Will be l.'oported ont 
D.C. • J oh11 Snlm:ar. I11 addJtton, a hoot of adVIset·s 1t has 111 South Vtet 0 f . . 'tt · tl · u · B 11 
. · · · \ · · '11 b. . · · b" Tl• Peo , · · · S F b ff d o conll)ll ee m 1e mon . n ~ Tho University of New Mex1eo tmanny Wl e gtven ·' .o . • Nant i£ necessm~y. . . PARI -· 'ranee 1'e u e a . . t 'l·:JO ue 1tdt•mi~ vice presidL'nt .was in•· pie, !1- UN~'l fol~~ so~~· group, ~nd But Wilson to1d .the ~IouRe of new American en:ort ~o gain sup· rom~l 11 , ' ·· : . . .. , 
vited by Dr. David m. Pt;lc_e, u.s.la.sk)~ Cl}tltled .c~mstmns Wutp·,commons that <~ttrmg hJS l'CCcnt!pott fol' It mttlti-1\!ltlOn nncleal' ·. ~!(.·;:n:s w~ll be ~ake.n fo.r t~: 
Sm•gt•on Gl'.tteral, to JO!Il ~heipmg wtll ~e 1'\"'sented. 'talks with Pte!l!dent JohJ?SOn hejfo•·cc. ' ... , , , ll\l~rttge ~nd ... tll ~e?<~tOIS .al;e r~ 
Council for a term extendmg I . To Ptck ltl Students I made !\o defimte comnutments At the N A~ 0 mectmg m Pnr1s, mmded . that :teiiVIt:l" <'!nch; Will 
ti . u •I lili'H . : (~ap:c•. said thnt a dorm-houseiabout thl' future role of Bl'itian Secretary of State Dean Rusk1be t•equn·ed to seated on tl.1e Sen" 
1T;t; ~otm~ii iH made up of 1~ car!W!In wonlr~ 11irk up any sttl-\in Viet Nom. I invited .tho Wesroi:n allies to join! ate Fl?Ol'. , · • , • 
}lCl'SOll$ from both non·pr·ofcH-\dcn.t~ who wJsl1 to att!'nd tlH'i -::-<>:- :the Umted St!tte~ m a ne;v round! . ~ew ~1usmcss Willmclude ~ 1'<!" 
sionnl and professional l'CIH'CHcn•: rnlly :,tt. 7 11,111. . 1 SAIGON- Reliable soul'ces re-'of talks. to cOI;sJder. t~e 1deet. . IVI~ed ~nll o~ the Student. St,ll!d-t• t' . If medidne ! l\IcCrun•e, a former Student ported that g-overm11ent troops! French Foi'Cign 1.\:hmster Couve mds Conumttee and apptoval of 
,\ Th~;s round] 11H\C;il< :£ot11' timesl Body Pt<·~idellt, will spt>ak at th.e l suffered 400 casualties Jnst week! cle Murville made it ~lear his exet~utive .a~poin.trn,ents. ) . , ' 
tt :venr ustutlly in two to four dny r;1lly on t~1c l'~ll!l of campus poh- 1in a battle :for c.on.trol of nlt, out-,co.untry wottlcl,havc ~othmg t? do ,Dale w.ue, :rMid:nt ~.1;<>·1!'1~, c~o)1fln-~nt•(% 'l'lw Counril puys nlllhral ptt1·tm~ m stu.tlcnt, g·ovm·n-lpost 300 miles nort!l of Sa1p;ot;.\w1th a force 111 Wl11Ch Wushl\1~· a::;ked that ~11 senator~ mnvc ear-travd nncl dailY ex.twn~eR o£ the jnwnt and p;tw u brwf ln~tory of 1 If this estimate IS corret•.t, 1t, ton would make the final de~!· !Y to :fae1htnte a !JIOI11}lt Jm~et-
memberR. • (Continued o11page o) •would be one o:f. the hu·gcst gov- sions. ~ ;mg. . 
S!l~l J T 
